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Rap’anu’s Letters, born in from the second half of 14th century BC to the beginning of 
the 12th century BC, mainly consist of international letters or diplomatic letters 
involving politic, diplomatic, military, economic and social matters, which recorded the 
history of Ugarit and its neighbors in some details.  
 
Based on previous scholars’ research, this thesis aims to interprete those letters, reveal 
information and facts from them and translate them into Chinese as an original 
document for other studies. In order to do so, there is necessary to classify them into 
five types according to their themes. The first is military letters, which show us the 
basic military services, including foot-soldier, chariot, light cavalry and an army on 
water (navy?). Secondly, diplomatic letters focus on international relationships during 
14th century BC to 12th century BC. They proves that Ugarit, as a vassal of Hittite 
Empire, had various duties to Hittite and Hittite or its agent in Carkemish or Alashia is 
responsible to managing the usual matters of Ugarit. The third one, juridical letters 
show juridical authority levels of Ugarit and juridical proceedings. The economic letters 
reveal that the trade between Ugarit and its neighbors is so frequent that they often have 
economic disputes which need put on trial. The last one, personal letters show to us that 
how Ugariticans contacted with each other.  
 
Through the interpretation of those letters, we can find that Rap’anu’s letters are very 
valuable for study Ugarit and its neighbors in this period. 
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图 1 公元前 15-12 世纪叙利亚海岸地区地图 （来源于 W. H. van Soldt, “Ugarit: A Second-
Millennium Kingdom on the Mediterranean Coast”, in: Sasson J.M. (Ed.) Civilizations of the Ancient 
Near East (4 vols.), vol. II. 1995, New York: p. 1256）：其中实心点标注为古代名称，空心点标注为
现称。 
 
乌伽里特国土面积约为 2,000平方公里1， 大时达到 5,425 平方公里，总人




1 Marguerite Yon, The City of Ugarit at Ras Shamra, Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2006, p. 9.  
2 W. G. E. Watson & N. Wyatt ed., Handbook of Ugaritic Studies, Leiden, Boston and Koln: Brill, 1999, p. 455. 
3 Handbook of Ugaritic Studies, p. 455. 

















































5 Handbook of Ugaritic Studies, p. 11. 
6 Schloen, J. D. The House of the Father as Fact and Symbol. Indiana, Winona Lake: Eisenbrauns, 2001, p. 252. 
7 Handbook of Ugaritic Studies, p. 424. 
8 参见详细分析，Nicolas Wyatt,. ‘The Religious Role of the King in Ugarit’, K. Lawson Younger Jr., (ed.). 
Ugarit at Seventy-Five. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2007, pp. 54-68. 
9 Handbook of Ugaritic Studies, p. 469. 
10 CDA, p. 113, “市长，村长/村负责人”；CAD, H, p. 163, “城镇/城区/村庄的 高行政长官”。详见信

















图 2 拉斯沙玛拉平面图，展示了在 1929 年-1989 年已发掘区域和主要建筑，分为西部的宫殿区、
居住区、东南卫城区域和东北寺庙区域。（来源： W. H. van Soldt, “Ugarit: A Second-Millennium 








国的历史紧密相连。公元前 16 世纪至公元前 15 世纪上半叶，乌伽里特被米坦尼
                                                              
11 详细考古情况参见 Meyers, Eric M., editor in chief, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near 





























拉普阿奴之屋（the House of Rap’anu）（图 3）于 1956 年至 1958 年由法国考





在 Ugaritica 515中，Jean Nougayrol 编辑整理了拉普阿奴档案中的 108 个阿
卡德语文献（61封信件、14个经济类文献、14个法律类契约文献、10个词表类







对其进行了翻译和评注。Sally W Ahl 在其博士论文中研究了乌伽里特出土的阿
卡德语和乌伽里特语信件，详细分析了这些信件的格式和语法特点。W. H. van 
Soldt 在博士论文中研究了乌伽里特出土的阿卡德语文献（包括拉普阿奴信件），
通过分析乌伽里特地区使用的阿卡德语的语法习惯，来推断书信成文的相应年代。
Shlomo Izre’el和 Itamar Singer在 1991年合著的《来自乌伽里特一位将军的书信》
(The General’s Letter from Ugari)重点分析了这些书信的语言特点及历史背景。在
此之后的学者大多从中提取一封或几封信件来研究某一个主题，例如 J. Vidal 编
辑的《古代近东战争研究：军事史论文集》(Studies on War in the Ancient Near East: 
Collected Essays on Military History)，其中就重点研究了拉普阿奴信件中有关军
事的信件；而 Zipora Cochavi-Rainey 则将之与有关阿拉什亚国的信件进行比较，
                                                              
13  有关条约具体内容，参见 Gary Beckman，Hittite Diplomatic Texts, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1996, 
pp. 30-32. 
14 参见 Handbook of Ugaritic Studies, pp. 603-733. 
15  Ugaritica 5 . J. Nougayrol - E. Laroche - C. Virolleaud, C. F. A. Schaeffer, Nouveaux textes accadiens, 
hourrites et ugaritiques archives et bibliothèques privées d'Ugarit. Commentaire des texte (première partie) (BAH 























图 3 居住区（Residential Quarter/Sections）平面示意图（来源：Yon, Marguerite, The Cite 





































有时正文涉及事务的处理方式或要求就是结语。如信件 R.S.20.18/Ug.5, No. 22： 
1. um-ma e-šu-wa-ra 
2. LÚ MAŠGIM.GAL ša mata-la-ši-a 





5. a-na ku-a-ša mât i-ka4-ma 





7. aš-šum a-ba-te ša a[m]ilnakrîM 
8. al-lu-ti mârîM mâtiti-ka4 
9. iselippâtiM-ka4-ma 
10. a-ba-ta an-ni-ta 
11. i-te-ep-šu-ni 
12. ù i-te-eq-ta-an-nu-ti 
13. mârûM mâtiti-ka4 i-[t]e-ep-šu 
14. ù  it-ti-[i]a-ma 
15. lu la te-zi-im-mme 
16. ù i-na-an-na 
17. 20 iselippâtuM ša amilnakrûM 
18. i-na ḫurš[ân]iM l[a]-a-ma 
19. id-d[ú(?)-ú](?)-ni-me(?) 
20. ù la(?) it-ta-za-za 
21. ù ḫa-mut-ta 
22. it-ta-mu-uš-me 
23. ù a-š[a]r it-ta-dú(?)-ú 
24. la ni-i-de4-me 












16 有关乌伽里特信件更加详细的格式，请参见 Ahl, Sally W, Epistolary Texts from Ugarit: Structure and 
lexical correspondences in Epistiles in Akkadian and Ugaritic, pp. 49-98, (Brandeis University PhD Dissertation), 
















26. aš-šum na-ṣa-ri-ka4 
27. al-tap-ra-ku 




开头语    开头语一般是由 umma + 人名或者 ana+人名引起，人名之后往往跟着这
个人的职务或是地位的同位语，表明这个人的身份。Umma 的后面一般是跟着写
信人，而 ana 后面则是收信人的名字。信件 Ug.5, No. 22 中，umma 的后面是 e-
šu-wa-ra LÚ MAŠGIM.GAL ša mata-la-ši-a，说明写信人是一个名为厄修瓦拉的人，
其身份是阿拉什亚国伟大的监督者。Ana 的后面没有直接写出人名，但却有 šarri 
matú-ga-ri-it 这个可以标明身份的称谓“乌伽里特国王”。 
问候语   问候语用来表达写信人对收信人的祝福，祝福对象可能包括任何属于收信人的事
物，比如收信人的国家（Ug.5, No. 22 中第 5-6 行）、健康（R.S.L 1/23 第 5-7 行，
Ug.5, No. 25 第 4-5 行）、家庭（Ug.5, No. 21 第 3-8 行，Ug.5, No. 28 第 5-8 行）、
军队（Ug.5, No. 24 第 6-11 行）等17。其问候语的基本句式为 a-na muḫḫi (+称谓/相
关代词后缀/事物) lu-ú šul-mu“愿（你/您）安好”。若收信人的地位高于写信人，写信人在基
本问候句式后还会添加其他问候语句。如 Ug.5, No. 28 第 4 行 a-na šêpê bêli-ia am-qut“我
匍匐在我主的脚下”，突出写信人对收信人的尊敬。 
正文  正文是信件的主体，也会表明写信的动机。正文以陈述事件为主，讲述写信的缘由。
在句式上，通常以单词 aššum 引出相关事件，但也有例外，如 Ug.5, No. 28 中就没有使
用该词。语法上，正文大都使用过去时18和完成时19。如信件 Ug.5, No. 22 正文中
的几个主要动词 i-te-ep-šu-ni 和 i-te-eq-ta-an-nu-ti 均使用了完成时。 







时，或者涉及一般的非行政类信件时，就会有简短的祝福语，如 AbB 5 225。 
                                                              
17  几乎每封相对完整的信件都有这种问候语，各自的例证有很多，限于篇幅，笔者只列出少数例子。 
18  John Huehnergard, A Grammar of Akkadian, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1997, p. 18. 
19  John Huehnergard, A Grammar of Akkadian, 1997, p. 157. 
20  John Huehnergard, A Grammar of Akkadian, 1997, p. 142 and p. 146. 
















AbB 5 225 





1. dUTU ù dAMAR.UTU aš-šu-mi-
ia  




6. a-na šu-ul-mi-ki  
7. aš-pu-ra-am 
8. šu-lum-ki šu-up-ri-im  
9. a-na KÁ.DINGIR.RAki  
10. al-lik-kam-ma 
11. ú-ul a-mu-ur-ki  




13. ṭe-em a-la-ki-ki  
14. šu-up-ri-im-ma  
15. lu-uḫ-du 
…….. 
18. aš-šum-mi-ia da-ri-iš 
19. UD-mi 








地位低的一方写给地位高的一方，其格式往往是  a-na X X（地位高的一方）+称
谓/官职 qí-bi-ma um-ma X X（地位低的一方）+称谓/官职-ma，如拉普阿奴信件
档案中第一封信件（R.S.20.33/Ug.5, No. 20）中第 1 行至第 2 行： 
a-na šarri be[-lí-i]a qí-bi-ma um-ma šu-mi-i[a(?)-na](?) ardi-ka-ma 
相反地，地位高的一方写信给地位低的一方则是 um-ma X X-ma（地位高的
一方）+称谓/官职  a-na X X（地位低的一方） qí-bi-ma，如信件 R. S. 20. 18/Ug.5, 
No. 22，阿拉什亚的总督给乌伽里特国王写的信： 
um-ma e-šu-wa-ra LÚ MAŠGIM.GAL ša mata-la-ši-a a-na šarri matú-ga-ri-it qí-
bi-ma 
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